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РЕЗЮМЕ
Интегрирането на технологиите през по-
следните години допринася за разширяването на 
обхвата на електронното обучение чрез използ-
ването на интернет базирани системи за упра-
вление на обучението. Разработването и прила-
гането на иновативни образователни програми 
и материали на основата на съвременните ком-
пютърни технологии и методи разчупват сте-
реотипите и позволяват на студентите сами 
да определят времето и темповете на обуче-
ние в зависимост от индивидуалните си особе-
ности. Blackboard е най-голямата компания за 
образователни технологии и услуги и световен 
лидер в разработването на софтуер за обучение 
и комуникация. 
Цел на настоящата статия е да проучим 
мнението на студентите от специалност „Зъ-
ботехник“ за метода на обучение чрез онлайн 
платформата Blackboard на Медицински универ-
ситет – Варна. За целта на проучването използ-
вахме: проучване на литературни източници и 
данни по темата, социологически метод, графи-
чен и сравнителен анализ за предоставяне на ре-
зултатите. Обект на проучване са 78 студен-
ти от специалност „Зъботехник“- от I (38%), II 
(31%) и III (31%) курс. Според данните групата на 
ABSTRACT
Technology integration in recent years contributes 
to expanding the scope of e-learning through the use 
of Internet based learning management systems. The 
development and application of innovative education-
al programs and materials based on modern comput-
er technologies and methods break stereotypes and al-
low students to determine the time and pace of study, 
depending on their individual characteristics. Black-
board is the largest educational platform and a world 
leader in training and communication software de-
velopment. The purpose of this article is to study the 
opinion of the students from the specialty „Dental 
Technician“ about the teaching method through the 
“Blackboard” online platform of the Medical Univer-
sity of Varna. For the purpose of the research we used: 
study of literature sources and data on the topic, socio-
logical method, graphical and comparative analysis to 
provide the results. The object of research are 78 stu-
dents majoring in „Dental Technician“ - in I (38%), II 
(31%) and III (31%) course. According to the data, the 
group of young people predominates, with the largest 
share in the sample being respondents up to 25 years 
of age. According to the results, half of the respondents 
visit “Blackboard “ every day, ⅔ of the respondents say 
that the online system facilitates the learning process, 
which is evidence that the educational platform is suc-
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Изследвания за влиянието на методите на пре-
подаване върху студентската компетентност до-
казват, че стратегиите за интерактивно обучение 
значително подобряват резултатите (1,7,12,15,21). 
„Блекборд“ е световен лидер в разработването 
на система за обучение, като статистиката сочи, 
че платформата се използва от 70% от универси-
тетите в САЩ, 80% от университетите в Англия и 
почти всички висши учебни заведения в Холан-
дия (9,21). Онлайн системата е въведена и успеш-
но се използва и от Медицински университет – 
Варна, от 2015 година (4). Интерактивна и удобна 
за използване, системата предлага пълен спектър 
от функционалности и възможности в три клю-
чови области: преподаване, комуникация и оце-
няване (13,22). Тя осигурява на обучаващите дос-
тъп до електронни учебници, лекции, презента-
ции, електронни тестове за самоподготовка, из-
пити и допълнителна информация за цялостно-
то състояние на тяхното обучение (6,21). Образо-
вателната технология измества фокуса от подо-
бряването на ефективността на администрация-
та, към насърчаването на педагогически инова-
ции и подобряването на учебния опит (19). Обра-
зованието, подкрепено от технологии, доприна-
ся за подобряване на областта на денталното ле-
чение чрез нови образователни подходи, което е 
в състояние да достигне до голям брой студенти 
и професионалисти, които живеят далеч от голе-
ми центрове, независимо дали чрез използване-
то на цифрови медии, или виртуална среда (7,17).
Платформата предоставя на студентите съх-
ранение и бърз достъп до трудовете и учебни-
ВЪВЕДЕНИЕ 
Технологичните иновации навлизат в образо-
вателната сфера с бързи темпове и водят до раз-
работване и прилагане на нови методи и техники 
в процеса на обучение. Променят се стиловете на 
преподаване и учене (3,13,18). Адаптирането на 
студентите към предизвикателствата на цифро-
вото общество и новите практики на обучение 
изисква да се определят по-ефективни пътища за 
тяхното привличане, насърчаване и мотивиране 
в посока на усвояване на качествени теоретични 
и практико-приложни знания и умения (14,18). 
Установено е, че интерактивността и ангажира-
ността са по-важни в сравнение с учебниците, 
статиите или дори лекциите в процеса на обуче-
ние (7). Преподавателите преподават, използвай-
ки най-разнообразни и актуални педагогически 
методи и подходи, а студентите учат с различ-
ни темпове и по най-различни начини (3,5,19,22). 
Онлайн технологията на обучение не е новост, 
а вече утвърдена форма, която се концентрира 
върху индивидуалните потребности на учащите, 
осигурявайки им гъвкав процес на обучение по 
всяко време и от всяко място (2,5,8). Използвана 
както трябва, тя е мощен инструмент при анга-
жирането на обучаваните, а също и при изграж-
дането на “колегиални мрежи“ (8,9). Тя позволя-
ва придобиване на нови знания, умения и нагла-
си през целия живот, необходими за кариерно-
то израстване (1,6,7). Преимуществото на новия 
метод е възможността да обединява нуждите и 
потребностите за бързо съдействие между ад-
министрация, преподаватели и студенти (6,7,13). 
младите хора преобладава, като най-голям дял в 
извадката са анкетираните до двадесет и пет 
годишна възраст. Според установените резул-
тати половината от респондентите са посеща-
вали Blackboard всеки ден, а ⅔ от анкетираните 
лица заявяват, че онлайн системата улеснява 
учебния процес, което е свидетелство, че обра-
зователната платформа успешно и активно се 
използва от студентите зъботехници. Устано-
вихме също, че по-голямата част от респонден-
тите (53%) оценяват положително работата 
на платформата и споделят, че я използват ак-
тивно независимо къде се намират (85,9%).
Ключови думи: образователна технология, 
иновативен подход, проучване, дистанционно 
обучение, Blackboard
cessfully and actively used by the students. We found 
that the majority of respondents - 53% - evaluate the 
efficacy of the platform positively and say that they use 
it actively, regardless of where they are (85.9%).
Keywords: educational technology, innovative 
approach, research, distance learning, Blackboard
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те материали на преподавателите, които са на 
„клик“ разстояние. 
ЦЕЛ 
Да проучим мнението на студентите от УС 
„Зъботехник“ на Медицински колеж – Варна, за 
интерактивния метод на обучение чрез интернет 
базираната образователна система „Блекборд“.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
За постигане на целта използвахме следните 
методи: проучване на литературни източници 
и данни по темата, социологически метод - про-
ведохме проучване, като използвахме анкетна 
карта, собствено разработена с помощта на доц. 
Варнева, д.м., графичен и сравнителен анализ за 
представяне на резултатите.
Обект на проучване са 78 студенти (85,8%) от 
I, II и III курс в етап на обучение от специалност 
„Зъботехник“ в Медицинския колеж в струк-
турата на Медицинския университет във Ва-
рна, което показва добра представителност на 
извадката.
Проучването е анонимно и е проведено през 
месец май 2020 г. 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
При проучване на литературни източници по 
темата се запознахме с данни изнесени от други 
автори, които също така пълноценно и успешно 
употребяват интерактивните преимущества на 
интернет базираната образователна платформа 
Blackboard. 
Предвид обявената карантина и извънредна 
ситуация се наложи учебният процес в Меди-
цински университет - Варна, да се провежда из-
цяло с помощта на платформата „Блекборд“. Това 
ни накара да проучим мнението на студентите от 
специалност „Зъботехник“. 
Проверихме какво е разпределението на из-
вадката по пол, възраст и според курса, в който 
се обучават. 
На фиг. 1 е представено разпределението на 
анкетираните лица по пол.
При обработка на данните установихме, че 
жените представляват по-голяма част от извад-
ката (58%), като групата е сформирана на случа-
ен принцип или може би заради по-голямото им 
желание за съдействие и участие в проучването. 
В системата на висшето образование няма 
възрастови ограничения за желаещите да се обу-
чават. Поради тази причина проверихме разпре-
делението им по възраст фиг. 2.
Преобладава групата на младите хора. Най-го-
лям дял в извадката са анкетираните до 25-го-
дишна възраст, които би трябвало да притежа-
ват добри компютърни умения, нужни за рабо-
та в онлайн среда. 
Фиг. 1. Разпределение на изследваните лица по пол
Фиг. 2. Разпределение на респондентите по 
възраст
Фиг. 3. Разпределение на анкетираните лица 
според курса, в който се обучават
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Обучението по специалността се провежда в 
тригодишен курс на обучение и затова се поста-
рахме да включим в проучването студенти от 
всеки курс. Разпределението 
на респондентите според курса, в който се 
обучават, е представено на фиг. 3.
Резултатите показват, че по-голямата част от 
извадката са студентите от II курс, които са 38%, 
поради проявен интерес към проучването, а рес-
пондентите от I и III курс са с равни по брой 
участници (31%).
Преди създалата се обстановка в страната 
(обявената извънредна ситуация и последвала-
та епидемична обстановка) за нас беше интерес-
но да проучим колко често студентите са използ-
вали образователната платформа. Понеже сега 
им се налага да я използват всеки ден. На фиг. 
4 е представена честотата на приложимост на 
системата.
Данните показват, че студентите от специал-
ност „Зъботехник“ активно работят в образова-
телната онлайн платформа. По-голяма част от 
респондентите споделят, че използват платфор-
мата всеки ден (48,7%), а повече от 1/3 я посеща-
ват няколко пъти седмично. Малка част 11,5% - 
няколко пъти месечно, и много малка част не из-
ползват образователната система (2,6%). 
Много е важно, когато се използва даден про-
дукт, той да е лесен и да не затруднява потреби-
телите. Това ще го направи предпочитан и често 
използван.
Проверихме дали студентите от специал-
ността лесно намират нужната информация в 
платформата (фиг. 5).
По-голямата част заявяват, че лесно се ори-
ентират и бързо намират информацията, която 
търсят (71,80% - „Да“, „По-скоро да“). Затрудне-
ни в работата си са по-малка част, които съобща-
ват, че не могат да открият нужната информация 
(23,10%) и едва 5,10% отговарят с „Не мога да пре-
ценя“. Предполагаме, че е необходима помощ на 
тези студенти - курс или други обучителни ме-
роприятия, които да им помогнат и улеснят ра-
ботата им в платформата. Предполагаме и че за-
трудненията могат да бъдат породени от факта, 
че по-рядко са използвали „Блекборд“. Следова-
телно проблемите им са възникнали от неопит-
ността да си служат със системата. Данните по-
казват, че платформата е общодостъпна и студен-
тите се ориентират и намират информацията, 
която търсят. Справят се с приложно-програм-
ния интерфейс на интернет базираната платфор-
ма. На фиг. 6 сме представили полезното влия-
ние на Blackboard. 
Много голяма част от обучаемите отговарят 
положително, което доказва, че системата е по-
лезна за обучението. Малка част от изследвани-
те лица са настроени негативно. С изненада уста-
новихме наличието на сравнително малка част, 
едва 7,7% от респондентите, които не могат да 
преценят. Според нас мнението им е продикту-
вано от факта, че проучването е направено към 
края на семестъра, преди сесията. 
Помолихме студентите от Учебен сектор „Зъ-
ботехник“ да оценят образователната платформа 
(фиг. 7).
С настъпването на пандемията на студенти-
те им се наложи да я използват много по-актив-
но и да се запознаят по-добре с възможностите 
Фиг. 4. Честотата на използване на платформата 
Blackboard
Фиг. 5. Ориентация и работа в Blackboard 
платформата
Фиг. 6. Мнение на анкетираните за полезното 
влияние на платформата върху учебния процес
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й, тъй като учебният процес в Медицински уни-
верситет - Варна, се провеждаше изцяло с по-
мощта на платформата „Блекборд“. Преоблада-
ват положителните оценки (83,30%), което доказ-
ва, че Blackboard улеснява процеса на обучение и 
предоставя голям спектър от възможности, кои-
то студентите ценят. 
Удовлетвореността от обучение е важен пока-
зател и своеобразна обратна връзка. Проверихме 
мнението на респондентите за проведеното он-
лайн обучение и то е представено на фиг. 8.
Повече от половината от анкетираните споде-
лят, че са доволни (63%), недоволните са около ¼ 
и отново има малка част, които не могат да пре-
ценят (11,5%). 
Според нас недоволството на студентите е 
продиктувано от това, че предпочитат присъст-
вената форма на обучение пред виртуалната, 
имайки предвид дейността на професията. Удо-
влетвореността на позитивно настроените анке-
тирани лица доказва, че програмата е ефикасна и 
полезна за обучаващите се. 
Обучението по специалност „Зъботехник“ 
цели изграждането на система от практически 
и теоретични умения и професионални способ-
ности на основата на знания, придобити от тео-
ретичното обучение, които се разширяват и обо-
гатяват в хода на практическите упражнения. Не 
само обучението, но и голяма част от изпитите се 
проведоха в платформата „Блекборд“, това про-
вокира интереса ни и задаването на следващия 
въпрос. Проучихме мнението на студентите и по 
този въпрос фиг. 9.
Малко повече от половината анкетирани одо-
бряват онлайн провеждането на теоретичните и 
практическите изпити, ⅓ от тях одобряват про-
веждане на теоретичните изпити, но предпочи-
тат практическите изпити да са в присъствена 
форма. Допускаме, че е, защото самата профе-
сията е свързана с практически умения и нави-
ци. Много малка част от анкетираните лица не 
одобряват концепцията за провеждане на изпи-
ти през интернет (3,8%). Отново установихме на-
личие на сравнително малка група, които не мо-
гат да преценят.
Помолихме тези, които до някаква степен са 
недоволни от системата „Блекборд“, да отпра-
вят препоръки. Отзоваха се 17 лица (13,3%), а 
най-често отправяните препоръки са: 
• подобряване на приложението за Аndroid;
• да има опция за запис на лекциите - видео 
или звукозапис;
• да се запазват всички лекции през години-
те, защото по този начин информация, ще 
бъде винаги достъпна;
• възможности за персонализация на сту-
дентския профил;
• подобряване на системата, защото поняко-
га се претоварва и отхвърля от лекции, уп-
ражнения и най-важното - изпити;
• интерфейсът да бъде по-опростен, което 
би допринесло за по-бърз достъп при тър-
сене на нужните материали;
• сортиране по семестри на лекционните 
курсове.
Първата препоръка показва, че някои от сту-
дентите работят през мобилните си телефони и 
явно това създава неудобство. Според нас, за да 
се избегнат неудобствата, би трябвало да работят 
Фиг. 7. Оценка на студентите за работата на 
„Блекборд“
Фиг. 8. Удовлетвореността на студентите от 
онлайн обучението, провеждано в Blackboard
Фиг. 9. Мнение на студентите за провеждане на 
изпити в платформата
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с компютър. Относно възможността за запис на 
лекциите, според нас не е толкова важно, защо-
то преподавателите са предоставили учебните 
материали в системата. Считаме за неосновател-
на отправената препоръка за запазване на мате-
риалите в системата. Всеки студент може да съх-
ранява нужните му лекции и материали на пер-
сонален компютър и така ще има винаги дос-
тъп до тях, дори и след приключване на обуче-
нието. Според нашето мнение, за да се използва 
безпроблемно системата, са нужни добър интер-
нет и надежден доставчик. Това ще доведе до из-
бягване на нежелани прекъсвания. Подкрепя-
ме предложението, че сортирането по семестри 
би допринесло за по-бърз достъп и улеснение на 
студентите. Намираме препоръката за подобря-
ване на интерфейса за основателна, тъй като не 
всеки разполага със знания, нужни за успешно 
потребление на Blackboard. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Технологиите в помощ на образованието в но-
вото хилядолетие се развиват светкавично. Пре-
минаването към дигитализиране и интерактив-
ни форми на обучение е неотложна задача пред 
съвременната академична общност. Електрон-
ното обучение вече не обслужва само нужди-
те на дистанционното обучение, а открива ши-
рока гама от услуги, които подпомагат и разши-
ряват цялата учебна програма на съответната 
институция. 
Можем да обобщим, че интерактивна и удоб-
на образователната система Blackboard предла-
га пълен спектър от функции и възможности, от 
които се възползва по-голямата част от студен-
тите от УС „Зъботехник“.
Установихме, че по-голямата част от респон-
дентите оценяват положително работата на плат-
формата (83,3%) и споделят, че я използват актив-
но (85,9%).
След обработка на данните, представяне на 
резултатите и тяхното обсъждане бихме си поз-
волили да направим следните препоръки за по-
добряване на системата Blackboard:
1. Ако се опрости интерфейсът на програма, 
това би позволило на всеки студент без за-
труднения да употребява Blackboard и да се 
възползва максимално от преимуществата й. 
2. Сортирането по семестри на лекционни-
те курсове, ако е възможно да се осъществи, 
би допринесло за по-бърз и лесен достъп на 
студентите.
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